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Publicaciones
Claroscuros. Debates pendientes en sexualidad y reproducción
Nancy Palomino y Mariella Sala, editoras
Diversas autorsas reflexionan sobre cuerpo, placer y salud sexual; salud
reproductiva en contextos culturales diversos; Estado/iglesia y los derechos
reproductivos en el Perú de los 90.
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, 2007.
América Latina, un debate pendiente: Incidencia en la economía y en
la política desde una visión de género
Varias autoras. Una herramienta para la capacitación en el tema.
Repem-Unifem. Uruguay, 2007.
Presentes, pero invisibles: Mujeres y espacio público en Lima sur
Teresa Cabrera, Miguel Villaseca. Serie Estudios Urbanos.
Presenta las diversas miradas que tienen las mujeres sobre los espacios
públicos en distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
Desco. Lima, 2007.
Justicia y reparación para mujeres víctimas de violencia sexual en
contexto de conflicto armado interno
Varias autoras. La realidad plantea nuevos retos como lograr la
flexibilización de los estándares probatorios para los casos de violencia
sexual, la resolución de los conflictos entre las normas nacionales e
internacionales, entre otros.
Consejería de Proyectos. Lima, 2007.
Opciones de vida: hacia una teología católica sobre reproducción
elegida
Reflexiones sobre si las mujeres católicas deben renunciar o no a la opción
de elegir su reproductividad, al no estar de acuerdo con las enseñanzas
de la iglesia relativas a la sexualidad.
Católicas por el Derecho a Decidir. México,  DEMAC. 2007.
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Atención de lunes a viernes de 1 a 5 p.m.
La demanda en la explotación sexual comercial de adolescentes:
estudio cualitativo en Sudamérica (Chile, Colmbia, Paraguay y
Perú)
Investigación que se propone promover respuestas locales, nacionales
y regionales eficaces en los países para prevenir y erradicar las causas
que generan la explotación de las/os adolescentes.
Organización Internacional del Trabajo-OIT. Asunción, 2007.
Recursos humanos para la atención en salud sexual y reproductiva
Edición 4. Presenta diversas experiencias del mundo con relación al
personal y sus condiciones laborales en la implementación de políticas
sobre programas de salud sexual y reproductiva.
Reproductive Health Matters. Universidad Cayetano Heredia. Lima, 2007.
Familia y diversidad en América Latina. Estudios de casos
David Robichaux (compilador). Busca entender la diversidad
sociocultural, pues al recurrir a modelos universales ajenos a la realidad
regional, se producen distorsiones en el análisis.
Clacso, Asdi. Argentina, 2007.
Otras publicaciones
La carne / El sueño
Gladys Basagoitia Daza. Poesía.
Fara Editore, Italia, 2007.
Mujeres que trabajan la tierra, un estudio sobre las mujeres rurales
en Argentina. Cristina Biaggi. Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos. 2007.
Economía Política del cuerpo: la reestructuración de los grupos
conservadores y el biopoder. Jaris Mujica. Centro de Promoción y
Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Lima, 2007.
Equidad de género y políticas públicas: balance, lecciones y pro-
puestas a partir de la experiencia en Piura. Klara Alfonso Undabarre-
na. Cipca, 2007.
Memoria de una experiencia de construcción de sociedad civil
2000-2004. Foro Salud, Lima 2007.
Masculinidad y violencia familiar: guía educativa. Miguel Ramos
Padilla. Movimiento Manuela Ramos. Lima, 2007.
